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Emilio Luque Fadón 
reconocido por la 
UNLP con el Doctor 
Honoris Causa
La Universidad Nacional de La Plata 
reconoció con el título “Doctor Honoris Causa” 
a Emilio Luque Fadón por su reconocida 
trayectoria como docente e investigador 
y por sus valiosos aportes vinculados a la 
Arquitectura de Datos y a la Tecnología de 
Computadoras.
La ceremonia, encabezada por el presidente 
de la UNLP, Raúl Perdomo, junto al Decano 
de la Facultad de Informática, Armando De 
Giusti, se realizó en el marco de la apertura 
del XXIII Congreso Argentino de Ciencias 
de la Computación que tuvo sede en esta 
unidad académica. 
Durante el acto, Luque Fadón remarcó: 
“tengo un estrecho vínculo con la UNLP y 
en particular con la Facultad de Informática 
desde hace muchos años, esa relación hoy se 
consolida aún más con este reconocimiento”.
El flamante Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de La Plata, cuenta 
con una amplia trayectoria que podría 
sintetizarse en los siguientes aspectos.
•	 ▪Catedrático de la Universidad 
Autónoma de Barcelona donde se 
desempeña como Profesor, Director 
de un grupo de I+D (High Performance 
Computing for Efficient Applications and 
Simulation Research Group - HPC4EAS) 
y ha sido Director del Departamento 
de Arquitectura de Computadores 
y Sistemas Operativos de la misma 
Universidad.
•	 Profesor Emérito de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, designado en 
2016.
•	 Ha sido Profesor/Investigador visitante 
en Universidades de USA, Argentina, 
Brasil, Polonia, Irlanda, Cuba, Italia, 
Alemania, Paraguay, Chile and China, 
así como Conferencista principal en 
numerosas Conferencias en Computer 
Science.
•	 Más de 200 publicaciones científicas 
indexadas. http://grupsderecerca.uab.
cat/hpc4eas/biblio
•	 Miembro del Consejo Asesor 
Académico del Doctorado en Ciencias 
Informáticas de la Facultad.
•	 Miembro del Comité Académico de 
la Maestría en Computación de Altas 
Prestaciones y la Especialización en 
Cómputo de Altas Prestaciones y 
Tecnología GRID.
•	 Más de 40 Tesis Doctorales dirigidas 
y aprobadas, de las cuales 10 
corresponden a docentes/egresados de 
Universidades de Argentina y 2 de ellas 
a Profesores actuales de la Facultad de 
Informática. http://grupsderecerca.uab.
cat/hpc4eas/thesis
•	 ▪Más de 25 proyectos internacionales 
de I+D+I acreditados en los últimos 10 
años. http://grupsderecerca.uab.cat/
hpc4eas/rd-projects
•	 Ha dictado más de 30 cursos con 
créditos para el Doctorado en la 
Facultad, desde 1999.
•	 ▪Miembro (como Profesor Externo) de 
proyectos acreditados de la Facultad de 
Informática, desde 2008.
Ha sido Jurado de Tesis de Doctorado de 
la Facultad de Informática de la UNLP y de 
otras Universidades de Argentina, así como 
de diferentes Universidades europeas
